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SerAn anscrltor»» forzosos a la tíaveca t '«3<» 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando sn importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
orovlnclas. 
R e a l ó r d e n de 26 de S e t i e m b r e de i S 6 í . ) 
áe declara texto >tícial y autentico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
f t i v e r í o r Decre to de 20 de F e b r e r o de lg61.) 
BATALLON DISCIPLINARIO 





m . • 
and 
ID. ss 





Documentos que los herederos de los disciplinarios fa lecidos han de presentar para la reclamación de 
alcances y cuyo órden de sucesión según el parantezco conviene con lo prevenido en el Código Civil 
vigente, libro 3.°, cap. 4.°, sección 1.a á la 5.a y artículos 930 al 958. 
Orden de sucesión según la diversidad 
de Líneas. 
Los hijos legítimos y sus descendientes. . 
Los nietos y demás descendientes. . . 
Los padres 
Los abuelos 
Los hijos naturales legalmente recono-
cidos y los legitimados por rescripto 
del Príncipe 








Los medio hermanos. 
La cónyuge viuda. 
Los demás parientes colaterales hasta 
el sexto grado 
Documentos que han de presentar los herederos para la reclamación 
de alcances. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
DE FILPIINAS Y ESPECIAL DE MANILA. 
En virtud del art. 52 de las vigentes ordenanzas 
del ramo, se llama y emplaza al duer-o ó dueños de 
cuatro bultos conteniendo, al parecer, tabaco rama 
hallados en el equipage de los chinos pasajeros 
venidos á bordo del vapor «Sungkian» en 2 del ac-
tual, para que en el término de quince dias se pre-
sente en este centro á horas hábiles de oficina para su 
despacho; en la inteligencia de que de no hacerlo 
se procederá á lo que corresponda. 
Manila 4 de Mayo de 1892.—Diaz Gómez. 
Instancia al Jefe solicitando los alcances.—Partida de bautismo — 
Certificado de existencia y vecindad.—Id. de bautismo y defun-
ción del h'jo legítimo fallecido. 
Instancia.—Partida de bautismo.—Certificado de existencia y vecin-
dad. Certificado que acrediie su parentezco con el finado y que 
este no tenía hijos legítimos ni descendientes de estos. 
Instancia.—Partida de bautismo.—Partida de soltería del finado ó la 
de defunción de lo^ herederos oreferentes en 1.° y 2.° grado.— 
Certificado de existencia y vecindad. 
Instancia.—Partida de bautismo de sus hijos.—Partida de bautismo 
del finado y las de defunción de los herederos de l.8 2.° y 3.er 
grado. —Certificado de existencia y vecindad. 
Instsncia.—Partida de bautismo.—Certificado del reconocimiento legal 
hecho por el finado y partidas de defunción de les herederos 
preferentes.—Certificado de existencia y vecindad. 
Instancia.—Partida de bautismo de ello3, la del finado y las de 
defunción de los herederos de las otras líneas preferentes.—Cer-
tificado de existencia y vecindad. 
Instancia.—Partidas de bautismo de ellos, la del finado, la del 
padre ó madre de que proceda el parentezco, las de defunción 
de los herederos preferentes.—Certificado de exislencia y vecindad. 
Instancia.—Partida de bautismo, partida de casamiento, partidas de 
defunción de los herederos preferentes. —Certificado de existencia 
y vecindad. 
Instancia.— Partidas de bautismo de ellos, la del finado las de de-
función de los herederos preferentes.—Certificado de existencia y 
vecindad. 
El chino Tan-Chueco, consignatario de 12 bultos 
de sacos vacíos marca C. C. que ha conducido k 
este Puerto el vapor-correo «Rómu'us* precedentes 
del de Joló, se presentará en este Centro en el tér-
mino de 10 dias, para un asunto que le interesa; 
en la inteligencia de que de no verificarlo, se pro-
cederá h lo que hubiere lug?r. 
Manila, 6 de Mayo de 1892.—Diaz Gómez. 
NOTA 1.a Todos estos documentos según que sean parroquiales ó civiles deberán estar firmados y 
selladas por los Párrocos 6 autoridades correspondientes. 
Id. 2.a Los herederos podrán nombrar apoderado que los represente para el cobro mediante el 
documento consiguiente y en este caso el apoderado exibirá su cédula personal. 
Id. 3.a Si á el año dw haberse publicado en la Gaceta ojícial los alcances que dejasen los falle-
cidos no se hubiere presentado reclamación de ellos por los heredero» se dará por caducada 
la her-ncia é ingresará la cantidad en el fondo de Entretenimiento del Batallón sin 
perjuicio de las acciones y derechos que correspondan al interesado y que podrá ejercitar 
en la vía y forma correspondiente. 
Manila, 4 de Mayo de 1892.—El Teriente Coronel Comandante l.er Jefe, Fernando López Beauve. 
Parte militar. 
OOBIBENO MILITAR. 
8tr*ieio de la Plaza para el ¿Lia 9 de Mayo de 1892. 
d / í r ^ Y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
el Sr- Coroiiel de Artillería, Don Enrique Horé. 
Gen fmaria' otro de la 1-a 1l2 Brig,ada' D- Adolfo 
Pitan —Hospital y provisiones, núm. 73, l.er Ca-
,T^,.econocim^eilto de zacate y vigilancia mon-
tea« i l ler ia-—Paseo de enfermos, Artillería.—Mú-
J ^ la Luneta, núm. 72. 
üJl órTdeii de S. E.—El Teniente Coronel, Sarg-ento 
í0^ José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
, ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOg 
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Por el presente, se cita, llama y emplaza por se-
gunda vez á D. Rafael Medina, vecino de esta Ca-
pital, para que por el término de ocho dias contados 
desde la fecha de su publicación en la Gaceta oficial, 
se presente en esta Administración Central de ocho á 
doce del dia, á fin de hacerle enterar de un asunto 
que le interesa. 
Manila, 7 de Mayo de 1892.—El Administrador 
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S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA. M. N. y S. L . CIUDAD 
Gaceta de Manila.— N ú m . 129 
DE M A N I L A . 
Relación de las alhajas vendidas en pública almoneda el 2 de Abri l de 1892, por 
el Martillo de los Sres. Genato y 0.'' ante el Notario público D. José Engracio 
Monroy, procedentes de la Casa-Agencia de empeños, de D.a Catalina Blanco 
viuda de Marcaida. 
N ú m e r o 
del 
la loa. 
C O N T E N I D O . 
1 • Serie . 
Sobrante 
deducido el 
costo y á 
Tota l costo Importe de d i spos i c ión 
del prés ta - l a venta en de quien co-
mo almoneda, rrespondt. 
Pesos. G s . Pesos C s . Pesos Cs-
16085 Tres botones de oro con una perlita cada uno. 
16120 Un anillo de oro con una piedra falsa y 
un par aretes de tumbaga. 
16147 Un alfiler de oro con piedras falsas. 
16185 Un par criollas de oro, un alfiler de id. 
con una piedra fa!sa, un anillo de oro con 
una perlita y otro id. de id. sin piedra. 
16190 Un puño para bastón de tumbaga, 
16213 Un anillo de oro con un brillante y otro 
id. de id . con 3 id. mas pequeños. 
16223 Un par aretes de oro con perlitas, un ro-
sario de vidrio negro con oro y cruz de 
plata y una cadenita de oro y cruz id. 
16229 Un par gemelos de oro faltándole el pié & 
uno de ellos. 
16247 Uu par aretes de oro y pelo y una agujilla 
de astas con pía. 
16339 Un par aretes de oro con obispas de brillante. 
16371 Un pedacito de oro. 
1 ;377 Un anillo de oro con una piedra y una agu^ 
j i l l a de tumbaga. 
16421 Un par pendientes de oro con perlitas. 
16476 Una peineta con oro. 
16484 Un par criollas de tumbaga y un anillo de 
oro con una piedra falsa. 
16499 Dos anillos de oro con piedras fa'sas. 
16530 Un par pendientes de oro con perlitas. 
16539 Un par dormilonas de oro con un brillante 
cada uno. 
16552 Un rosario de vidrio negro con oro y reli-
cario de tumb ga. 
16570 Un anillo de oro con 9 chispas de brillante. 
16579 Dos ani los de oro con un brillantito y dos 
piedras falsas cada uno. 
16583 Un rosario de perlas falsas con oro y re-
licario de oro de plata con id . id 
16592 Un par aretes de oro con 12 brillantitos di-
ferentes en junto. 
16615 Un anillo de oro con una piedra falsa y dos 
perlitas y dos anillos de id. con 2 chis-
pas de diamante en junto. 
Í6659 Un anillo de oro con una piedra falsa y 
chispas de diamante y un botón de oro 
con chispas de brillante. 
16666 Un par criollas de oro. 
16708 Una peineta con oro. 
16730 Un rosario y relicario de oro. 
16739 Un dedal de plata y un par aretes de oro 
con vidrios azules. 
16763 Un botón de oro con un diamantito. 
16"80 Un par pendientes de oro con perlitas fal 
tándole una. 
16801 Un anillo de oro con un brillantito. 
16818 Dos anillos de oro con una perlita uno de 
ellos y un anillo de oro. 
16827 Un par aretes de oro y pelo y otro id de 
tumbaga-
16850 Un anillo de oro con tres perlitas. 
16854 Un alfiler de oro con diamantitos. 
16879 Una peineta con tumbaga, un dedal de plata 
un alfiler de id . con aguja rota y piedras 
falsas faltándole algunas. 
16911 Un ani'lo de oro con piedras falsas. 
16922 Un par mancuernas y un par criolliS to 
das de oro. 
16924 Una cadenita de oro. 
16978 Dos botones de oro con un bri lantito cada uno 
16984 Una peineta con oro, otra id. con tumbaga, 
un rosarito de v.drio negro con oro y 
cruz de plata. 
16991 Una peineta con oro. 
17027 Uu reloj de plata con cadena de cob:e. 
17050 Un gemelo de teatro. 
17082 Un relój de cobre dorado. 
17110 Un anillo de oro para corbata. 
17175 Una peineta con oro y un anillo de oro con 
piedra falsa. 
17192 Una peineta con oro. 
17257 Un par aretes de oro con perlitas. 
17259 Un rosario de vidrio negro con oro, me 
dio par criollas de oro con 4 perlitís y 
un anillo de oro sin piedra. 
17279 Un anillo de oro con un brillante. 
17284 Un par criollas de oro con perlitas. 
17361 Una peineta con oro y un par aretes de oro 
17386 Un par criollas de oro con perlitas. 
17426 Una sortija de oro con tres perlitas. 
17449 Una peineta con oro y un par criollas de 
tumbaga. 
17481 Un alfiler de oro con una perla falsa. 
17488 Un rosurio de vidrio negro con oro y re-
licario de tumbaga y otro id. de id. con 
oro y cruz de vidrio negro con plata 
17489 Dos p?inetas con oro. 





























































































































N ú m e r o 
del 
t a l ó n . 
C O N T E N I D O . 
1.a S é r i e 
Total costo Importe de disnosJ4 
del p r é s t a - ¡ a venta en de qtxi^ 
Pesos C s Pesos. G s . PP 
17568 Una gargantilla de oro con su medallón 
id. , con un brillante pequeño, ocho b r i -
llantitos cuatro perlitas y piedra falsa. 66* 40' 
17590 Tres anillos de tumbaga. . l 'S l 2'06 
17618 Tres botones de oro con perlitas y tre-
id. de id. con una perlita cada uno. . 10*87 9'12 
17639 Un anillo de oro con un brillantito. . 27*18 18' 
17655 Una peineta de carey con oro y un anillo 
de oro con perlitas faltándole una. . 3*62 3* 
17684 Un anillo de oro con perlitas. . 1*81 1*50 
17687 Un anillo de oro con perlitas. . 1*81 1*50 
17690 Un relój y cadena de nikel. . 1*81 1' 
17716 Un anillo de oro con perlitas y un par 
criollas de oro. . 3*62 2' 
17759 Dos botones de oro con una perlita cada 
uno. . 3*62 2*37 
17792 Un relój remootoir de oro con el núm. 332, 
con su leontina de oro y guardapelo de 
oro con tres bri'lantes pequeños y chis-
pas de id. y un alfiler de id. para cor-
bata con piedras falsas y chispas de 
brillante. . 165,62 100' 
17809 Un relój remontoir de placrné con número 
20.422, con su cadenita de oro y medalla 
de plata dorada. . 25*37 14* 
17846 Seis monedas de plata de un peso de cuño 
español, cuatro id . de id. de un peso 
de cuño extranjero, dos monedas de me-
dio peso de id. español, dos monedas de 
dos reales, dos id. de un real, dos id . 
de medio real todas de plata y dos mo-
nedas de oro de un peso de cuño es-
pañol y dos id, de cobre. . 21*75 18*25 
17854 Tres botones de oro. . 1*81 1'50 
17892 Cuatro rositas de oro con perlitas. . 3*62 3*03 
18000 Un par pendientss de oro con perlitas. . 1*81 1 50 
18110 Un anillo de oro con 6 brillantitos, . 49*50 30' 
18128 Un relój remontoir de acero occidado con 
letra de oro. . 14*50 8* 
18133 Un rosario de vidrio azul con oro y cruz 
de oro. . 3'62 3*37 
18162 Un anillo de oro con perlitas y un par 
criollas de tumbaga. , 3*62 3' 
18196 Dos planchitas, catorce rositas y tres ani-
llos todos de oro sin piedra. . 5*43 8' 
18208 Un par estudiantinas de oro con 6 brillan-
titos en junto. . 57*75 42' 
18213 Un anillo de oro con dos brillantitos y 
piedras falsas. . 29* 16* 
18219 Un anillo de oro. . 3*62 3'06 
18257 Un anillo de oro con un piedra falsa y 
dos brillantitos. . 44*50 32* 
182"0 Una peineta plateada con oro siete brillan-
tes y siete brillantitos. . 165 62 100' 
18297 Un anillo, un par arete? y un par criollas 
de tumbaga. . 1*81 1^0 
18298 Un anillo de oro con tres brillantes. . 82*50 58' 
18330 Un anillo de oro con un brillante. . 128 75 80' 
18346 Un par aretes de oro y un anillo de tumbaga. 1*81 1'81 
18384 Un par aretes de oro con diez diamantitos 
y dos chispas en junto. , 36*25 20' 
18289 Un alfiler de oro con brillantes y brillan-
titos, otro id. de oro con un brillante, 
una pulsera de oro con piedras falsas y 
tres brillantitos y un anillo de oro con 
tres brillantitos. . 195*72 125-
18405 Un par dormilonas y un anillo de oro con 
tres chispas de brillante fen junto. . 9*03 7*58 
18536 Un relój y colgante todos de nikel. . 1*81 1* 
18572 Un anillo de oro con una piedra falsa. . 3'62 2' 
18588 Un par gemelos de oro. . 7'25 5'62 
18596 Un par pendientes de tumbaga con un br i-
ILmtito y una chispa cada uno. 
18630 Un anillo de oro con perlitas. 
18632 Un par pendientes de oro con perlitas. 
18678 Un par clavos plateada con oro y perlitas 
faltándole una y dos botones de id, con id. 7',25 4* 
18684 Un anillo de oro con tres brillantitos. . 5'43 3t56 
18692 Dos peinetas con oro una de e!las con per-
litas un clavo de oro y plata con perli-
tas, un rosario de coral con oro y reli-
cario de plata y uu par aretes de oro con 
estambre. . 9'03 6' 
18695 Una peineta de plata con oro y coral, un 
rosario de coral con oro y dos alfileres 
de oro con perlitas . 7*25 5*25 
18696 Un par clavos plateada con oro y perlitas 
y un rosario y cruz de oro. . 10*87 13*12 
18704 Nueve brillantitos sueltos de diferente ta-
maños. . 44*50 25' 
18711 Un anillo de oro con una letra L. de plata. 1*81 1*62 
18713 Un par gemelos de oro con dos piedras 
falsas en junto y tres botones de oro. . 5'43 3*20 
18722 Un par criollitas de oro con perlitas y un 
par aretes de tumbaga. . l 'S l l'SQ 
18738 Un re'ój de p'ata con el núm. 61.798. . 5*43 S'^ 
18742 Un par mancuernas de oro con 4 chispas 
de diamante en junto. . 5*43 3' 
18760 Un par aretes de oro y pelo. . l ' S l 1*25 
18762 Un brillantito suelto . 3'62 3' 
18765 Un relój de nikel con el núm. 292.405, con 
su cairel de id. . l 'S l 1-50 
18790 Un anillo de oro con perlitas. . 1*81 1'50 
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1 
an(. 
C O N T E N I D O . 
! . • S é r i e . 
S o b r a n t a 
de.iucido 
c o s t o y á 
Total costo Importe de d i s p o s i c i ó n 
del p r é s t a - l a venta en de quien co 
mo. a lmoneda, rresponda. 
Pesos. C s . Pesos . C s Pesos. G s . 
N ú m e r o 
del 
t a l ó n . 
C O N T E N I D O . 
1.a S é r i e . 
S o b r a n t f 
deducido oí 
c o s t o y á 
Total costo Importe de d i s p o s i c i ó n -
del p r é s t a - l a venta en de quien co 
mo. almoneda, rresponda. 
Pesos. C s . Pesos C s . Pesos. C s 
• 
TTJJ par criollas de oro con diez brillantes 
pequeños y dos brillantitos en junto. . 74*25 
uía peineta con tumbaga y un par aretes 
de id- . l 'S i 
(jna peineta y un par ag-ujillas de plata 
y vidrios negros rotos y un par criollas 
¿e tumbaga y dos cucharitas de plata. 1'81 
gna peineta plateada con oro, siete per-
las y perlitas faltándole una. . 98'18 
Un anillo de oro con una piedra falsa. . 1'81 
pa aro de oro con cinco brillantitos. . 25*37 
relój remontoir de plata núm. 13.774. . S'S^ 
Dos peinetas con oro, dos botones y un 
anil'o todos de oro con perlitas. . 7*25 
Un anillo de oro con un brillante. . 203*92 
0aa peineta plateada con oro y perlitas. . ^'GB 
Una cadena de plata con su cruz de oro y 
perlitas. . 3,62 
anillo de oro con una chispa de brillante. 3'62 
Un par criollas de oro con ocho brillantitos 
en junto. . 29' 
Un anillo de oro con piedras falsas y perlitas. 3-62 
Una peineta con tumbaga y un anillo de id . 1*81 
Una peineta rota con tumbaga, una agujilla 
de id. y un par aretes de oro y pelo, . 1'81 
Un anillo de oro con seis brillantitos. . 18'12 
Un anillo de oro con un brillante. . 42l90 
Una leontina de oro con su dige de oro con 
una piedra falsa y un anillo de oro con 
una ópalo y dos brillantitos. 
Una peineta con oro. 
Dn anillo de oro con perlitas. 
UQ aro de oro con dos chispas de diamante. 
Un par estudiantinas de oro con perlitas y 
dos aros de tumbaga, 
ün par aretes do oro y pelo, y un par agu-
jillas de plata con oro y pelo. 
Dos pares criollas de oro con perlitas. 
Un rosario de coral con oro y cruz de id. 
ÜQ anillo de oro con perlitas. 
Un par criollas de oro y un par aretes de 
tumbaga. 
Un par criollas de oro con perlitas. 
Un alfiler de oro con perlitas. 
Una peineta con oro. 
Dos botones de oro con un vidrio cada uno. 
Una cadena de oro con su medalU de plata, 
ün guardapelo de oro con ocho perlitas en-
sartadas. 
Una peineta con oro. 
Un relój remontoir de oro con el núm. 44.512. 
ün rosario de coral con plata. 
Un tejo de oro. 
Un rosario de madera con oro y cruz de 
id. un anillo de oro. 
ün anillo de oro con piedras falsas y un 
par criollas de oro con perlitas. 
Un rosario de madera con oro y relicario 
de tumbaga, un rosario de vidrio negro 
con oro. 
ÜQ anillo de oro con tres perlitas. 
Una peineta con plata, y un anillo de oro 
sin piedra. 
Dos peinetas con oro una de ellas le falta 
un pedacito, un rosario de vidrio negro 
con plata. 
Una peineta con oro y un anillo y un par 
aretes de tumbaga. 
Dos pedacitos de oro, un alfiler de id. , un 
botón de oro con una perlita y un en-
fiartito de quinumpitis de oro, un ro-
sario de coral con oro. 
un pedazo de plata labrada. 
^a peineta con oro rolo, un ensarto de pa-
dres nuestros de oro y un par aretitos 
de tumbaga. 
j-Q relój de plata núm. 50.360, sin cristal. 
jjaa peineta con tumbaga, un anillo de oro. 
Ul1 anillo y un par criollas de oro y una 
cruz de oro con corales. 
Ulla peineta con oro y vidrios faltándole 
una. un relicario de tumbaga. 
botones de oro con perlas falsas. 
una peineta con tumbaga, dos anillos de id. 
111 rosario de perlitas falsas con oro y cruz 
oro con perlitas faltándole una. 
n, Par aretes de oro y pelo un pedacito 
^ anillo de oro con una perlita y otro 
^lcl'de id. con dos piedras falsas. 
& llavero de plata, tres botones y un ani-














































































































































uno. un par criollas y un anillo todos de 
oro y un anillo de oro con un brillantito. 
Un yar aretes roto de oro. 
Una peineta plateada con oro y corales. 
un par clavos plateada con oro y corales 
y un par pendientes y un alfiler todos 
de oro con corales. 
Un par pendientes de oro con corales y otro 
par id . de id. con vidrios. 
Un par criollas de oro con piedras falsas. 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Un par agujillas de tumbaga y oro con 9 
perlitas en junto faltándole una k una 
de ellas. 
Un anillo de oro con 8 chispitas de diamante. 
Un anillo de oro con un vidro. 
Un par criollas de oro. 
Una peineta con oro. 
Una gargantilla y cruz de ore con corales, 
un par criollas de oro con piedras fal-
sas, dos botones de oro con una per-
lita cada uno y un anillo de oro con 
tres perlitas. 
Un relój de plata remontoir núm. 23.342, 
con cadena de cobre y medalla de plata, 
un anillo de oro con perlitas y dos boto-
nes de id. un anillo de oro con piedras 
falsas falta una. 
Un par aretes de oro. 
Un relój de oro núm. 16.747, con su cadena 
de id. 
Una (peineta con oro y pprlitas. 
Un par criollas y tres botones todos de 
tumbaga. 
Un rosario de madera y cruz de plata. . 
Un rosario de coral con oro y cruz de plata. 
Un rosario de vidrio negro con oro y cruz 
de id . 
Una peineta con oro. 
Dos peinetas con oro una de ellas con pelo 
un par aretes de oro y pelo y un anillo 
de oro. 
Un p^r agujillas y un par criollas todas 
de tumbaga. 
Dos pares aretes de tumbaga. 
Una peineta con oro. 
Un bastón de bejuco con su puño de oro 
y un alfiler de oro para corbata. 
Un anillo de oro con tres brillantitos. 
Un par criollas de tumbaga. 
Dos pares aretes de oro uno de ellos con pele. 
Un relojito de nikel. 
Un anillo de oro con cinco piedras falsas 
y cuatro brillantitos. 
Un par aretes de oro y otro par criollas 
de tumbaga. 
Un bHston de bejuco con puño de oro é 
iniciado J. E. T. 
Una cadenita de oro y cruz de id. con per-
litas faltándole una. 
Un reloj y cairel de nikel. 
Un anillo de oro con piedra falsa y per-
litas y otro id . con piedra falsa faltán-
dole dos. 
Una peineta con oro y un rosario de chireta 
con oro y cruz de plata. 
Un par aretes y un par criollas ambos de 
tumbaga. 
Un par criollas de oro. 
Un rosario de coral con oro y relicario de 
plata. 
Un anillo de oro con perlitas. 
Un anillo de oro con un diamantito y otro 
id. de oro con perlitas, un par pendien-
tes de oro con dos piedras falsas en junto. 
Un relój con tapa de carey con su colgante 
de nikel y dije de cobre con piedras falsas. 
Un rosario de vidrio negro con oro. 
Un relój de plata núm. 215.295. con su col-





























































































S. E. ú O. 
1892.—P. P., Enrique de Marcaida.—P. P., M . Manila, 2 de Abr i l de 
Genato, Juan Reyes. 
El infrascrito Notario público dá fé: que el acto de la almoneda de alhajas, 
celebrado hoy en la casa-agencia de empeños de la Sra. D.* Catalina Blanco, viuda de 
Marcaida, se hizo ante mi presencia, y es conforme én un todo al libro de su razón. 
Manila, 2 de Abri l de 1892.—Ignacio Monroy. 
Lo que de órden del Exorno. Sr. Corregidor Vice-Presidente, se anuncia 
en la Gaceta oficial para general conocimiento. 
Manila, 2 de Mayo de 1892.—Bernardino Marzano. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
i t O ^ ^ 8 OE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
^Komblon. Pueblo de Odiongan. 
L ío"120 ^0(^0y solicita la adquisición de terreno 
. *Tanagan,» cuyos límites son: al Norte, 
MI V "etaao G"011^ 11; al E.te, montes del 
Í5Ur; coa el de Macario Gadon y al Oeste, 
con el de Nicolás Falciso; comprendiendo entre dichos 
límites una superficie aproximada de cinco cávanos 
de semilla, según expresa el iuteresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas, de 26 de Enero d^l 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Dis.0 de Cagayan de Misamis. Pueblo Lagonlong. 
Don Leopoldo Ferrer y Toran solicita la adquisición 
de terreno en el sitio «Mantanabal,» cuyos límites 
son: al Norte, terrenos de Juan Tinay y Tomás Ca-
butiCQg, al Este, terreno del Estado; al Sur, con el 
de Marcos Regalado, Candelario Miguela y Julio Bau-
tista; y al Oeste, camino Real de Lagonlong á Ba-
608 
Distrito de Lepanto. Pueblo de Cervantes. 
Don Juan Pascua Ventar solicita la adquisición de 
'terreno en el sitio «Butuagan,» cuyos límites son: al 
Norte, monte Butuccao; al Este, sementeras de igo-
rrotes: al Sur, monte Cabiting y al Oeste, semfinte-
ras del esponente; comprendiendo entre dichos lími-
tes una superficie aproximada de diez hectáreas, se-
gún expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
I público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de N.a Ecija. Pueblo de S. Juan de Guimba. 
Don Patricio Sarmiento solicita la adquisición de 
dos partidas de terrenos que, la 1.a radica en el sitio 
«Dap-dap,» cuyos límites son: al Norte, terrenos del 
Estado, al Este y Sur, río Labong y al Eeste, cal-
zada que dirige de Aliaga, y la 2 a radica en el 
sitio Sagaba; al Norte, terreno de Pedro Valeroso; al 
Este, terreno inculto; al Sur, el expresado rio Labong 
y ál Oeste, con el de Cirilo Sebastian; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de 
quince quiñones la 1.a y la 2.* es de diez quiñones, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
nara ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al nú-
hlico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Distrito de Masbate. Pueblo de S. Agustín. 
Don Juan Vargas solicita la adquisición de terreno 
que radica en el expresado pueblo, cuyos límites son: 
al Norte, terrenos de Juan Rniz; al Este y al Oeste, 
mar y al Sur, Isla Napayanan; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de cincuenta 
hectáreas, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Distrito de Masbate. Pueblo Milagros. 
Don Rufo Cagidsig solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Nailaban», cuyos límites son: al 
Norte, terrenos de Salomón Barrido; al Este, man-
gle; al Sur, con la playa y al Oeste, cogonal del 
Estado; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de quince quiñones, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anunci» al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ra!, S» Cerón. 
Distrito de Masbate. Pueblo de S. Jacinto. 
Don Ramón Clemente y Ferrer solicita la adquisición 
de terreno en el sitio «Maburga» cuyos límites son: 
al Norte, rio Tagdugan; al Este, cogonal de Gabino 
Bosque; al Súr y Oeste, montes del Estado; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproe-
ximada de quince quiñones, según expresa el intere-
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
nara ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ja l , S. Cerón. 
Provincia de Bulacan. Pueblo de Hagonoy. 
Don Pedro Misal Cruz solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Mayhagonoy,» cuyos límites son: 
al Norte, terrenos de la Capellanía; al Este, Sur y 
Oeste, terrenos realengos; comprendiendo entre dichos 
¡imites una superficie aproximada de cien hectáreas, 
^egun expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, ,5 de Mayo de 1892.—El Inspector ge-
JIeral, S. Cerón. 
9 de Mayo de 1892. 
lingosag; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de cuarenta hectáreas, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Doña Emilia Soco solicítala adquisición de terreno 
que radica en el expresado pueblo, cuyos límites son: 
al Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie de 
treinta y cinco quiñones, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de Leyte. Pueblo de Sogod. 
Don Julián Logroño y García solicita la adquisición 
del terreno en el sitio S. Agustín, cuyos límites son: 
al Norte y Este, tierras de Severo Along; al Sur, 
con la de Bernardino Malitbong y al Oeste, con 
las de Crisanto Espinosa y Plácido Letargo; com-
prendiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de siete quiñones según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector general, 
S. Cerón. 
frovincia de Leyte. Pueblo de Dagami. 
Don Cornelio Bayona solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio • Manlalanes,» cuyos límites son: al 
Norte, terrenos de Sabino Camposano; al Este, con 
el de Domingo Camposano; al Sur, con el de Ra-
fael Dazo y al Oeste, con el de Gregorio Rebulla; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de veintitrés tagpolos, según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Andrés Rebulla solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Manlalanes,» cuyos límites son: al 
Norte, terreno de Sabino Camposano; al Este, con el de 
Nicolás Camposano; al Sur, rio Manlalanes y al Oeste, 
montes del Estado; comprendiendo entre dichos lí-
mites una superficie aproximada de diez tagpolos, se-
g ú n expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que ea el mismo se expresan 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Francisco Sudario Tubias solicita la adquisi-
ción de terreno en el sitio «Mañlalanes,» cuyos lí-
mites son: al Norte, montes del Estado; al Este, te-
rreno de Casimiro Geuol; al Sur, rio Manlalanes y 
al Oeste, con el de Vidal Bayona; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de cien tag-
polos, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan, 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Provincia de llocos Norte. Pueblo de Dingras. 
Don Hilario Cid Plásido solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Ublang», cuyos límites son: al 
Norie y Este, rio Burnay, al Sur, una zanja y 
al Oeste, terrenos arbolados; comprendiendo entre di -
chos límites una superficie aproximada de cuatro mi l 
cuatrocientos cuarenta áreas, según expresa el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspector gene-
ral, S. Cerón. 
Don Vicente Ernando solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «S. Vicente,» cuyos límites son: al 
Norte y Sur, arroyo Bumay y al Este y Oeste, pe-
dregales y arenales; comprendiendo entre dichos lími-
tes una superficie aproximada de ochocientos noventa 
varas de circumbalacion, según expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
Gaceta de Mani la . 
anuncia al público para los efectos que en 
se expresan. 6 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El In^„ 
ral, S. Cnron. 
Provincia de la Pampanga. Pueblo Pl0 
Don Juan da lo Reyes, solicita la a(W 
terreno en el barrio «Salvac», cuyos ]fJ!! 
al Norte, rio Gumain; al Este, tierras rL1! de 
Petel; al Sár, rio Caullaman y al Oeste ^ 
batu; comprendiendo entre dichos límites u 
ficie aproximada de treinta quiñones, segu^ ^  
interesado ea su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o*del He* 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se I 
público para los efectos que en el mismo se p. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Inspe¿ 
ral, S. Cerón. 
Don Daniel Romero solicita la adquisición 
en el barrio «S. Isidro de Gutad» cuyos lí^ j 
al Norte, camino que dirige á Dinalupijan; 
terrenos de Moisés Sundian; al Súr, terrea 
y al Oeste rio Ganlanan; comprendiendo enin 
límites una superficie aproximada de diez 1151 
según expresa el intersado en su instancia 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 de 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889 s 
cía al público para los efectos qve en el ' 
expresan. 
Manila, 5 de Mayo de 1892.—El Insp 
ral, S. Cerón. 
Provincia de la Pampanga. Pueblo de Ca 
Don Gregorio Evangelista solicita la 
de terreno en el barrio de «Macabacla 
límites son: al Norte y Sur, terrenos del so; jyor 
al Este, con la de Vicenta Zárate y al Oes! 
el de Daniel Panejan; comprendiendo entre 
límites una superficie aproximada de cinco qij 
según expresa el interesado en su instancia 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Eegli 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se J 
al público para los efectos que en el mismo se e¡([ 
Manila, 5 de Mayo de 1892.-—El Inspecto: 











D o n A n t o n i o P i za r ro I ñ i g u e z , Juez de p r imera Insti 
d i s t r i t o de Qu iapo . 
Por e l preyente c i t o , l l a m o y emplazo a l procesado 
Cas imi ro G e r ó n i m o i n d i o , casado, de cuarenta y cinco 
edad, n a t u r a l y vecino del a r raba l de Sta. Cruz, para 
del t é r m i n o de t r e i n t a dias, contados desda esta fecn 
s e n t é en este Juzgado á I O Í efectos de l a causa núm. 
con t ra e l m i s m o se i n s t r u y e por lesiones, pues de 1 
le o i r é y a d m i n i s t r a r é , j u s t i c i a , y e n caso contrario si 
d i c h a causa en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n d le los [¡i 
consiguientes . , 
Dado en el Juzgado de Quiap-'', 6 de Mayo de 5ttU 
P iza r ro I ñ i g u e z . — P o r mandado de su Srfa. , Gregorio 
D o n Desider io M o n t o r i o y Sor iano , Juez de primera 
en p rop iedad de l a p rov inc ia de l locos N u r t e y 
esta de C a g a y a n . 
Por el prpsente edicto c i to , l l a m o y emplazo a 1» 
ausentes Siao-Quetay, Sun-Sayco. S y - J o j í , Qie-Bundo, 
co. T a n - T o l i o n . N i n - S i n c o . Co-Juco, Vi -Chan lec , Ong-S» 
Choco, T a n - T i a p c o , D y - Y a m c o , Tan-Chadco , O n g - S u M 
co, Vi -Bayco , Po-Pucco, Pe-Pucco,Tan-Pacco. Ohin-Qoe,J 
seng, D y - C h o n g c o , 8y-P ico , ó S y - 6 u a m p í , y Y a p - P 6 p | M 
cen como ofendidos en la Causa n ú m . 1681 que instrayo| 
c o n t r a J o s é Goscueia Que-Suyseng, pera que dentro*1 
qe nueve dias, contados desdi- l a uub l icac ion del prese!1 
se presenten ante este Juzgado Especial á prestar | 
e n d icha causa, quedand ) apere bidos que de no n 
de dicho plazo, les p a r a r á n los per juic ic s que en dereei 
lugar - ,, 
Dado eu T u g u e g a r a o á 23 de A b r i l de 1892 —Desid 
to r io . —Por mandado de s u S r i a . Es tan is lao Hernai1 
: ai 
% 1: 
D o n R a m ó n A r r i ó l a , Juez de p r imera ins tancia iQter!!f 
p r o v i n c i a de N.a Vizcaya , que de estar en p eno n1 
sus funciones, nosotros los a c o m p a ñ a d o s damos 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo a l proces 
L a u r e t a , i n d i o , n a t u r a l de S. N i c o l á s p rov inc ia de 
soltero, de t r e i n t a y c inco anos de euad. empadru-
cabeceria n ú m . 5 de D . E n r i q u e F e r r e r , en e l P ^ j ^ 
h i j o l e g í t i m o de R e m i g i o L a u r e t a y de I g n a c i a 
c é d u l a personal , reo de l a causa n ú m . 843, que se'• 
este Juzgado por rap to , para que por e l término -
dias , comparezca en este m i s m o Juzgado, ó en 13 •• 
b l i c a , á responder los cargos que cont ra el resu ••. 
causa, apercibido que de no hacer lo , se le p a r a r á 
cios que hub ie re l u g a r . . J ^ 
Dado en B a y o m b o n g á 25 de A b r i l de I 8 O 2 . -B3J1 11 
— Por mandado d e s u S r í a . , Bonifacio Abanag.—l^316 
D o n Franc isco Rapa l lo é Ig les ias , Ten ien te de N a V ^ 
mada A y u d a n t e de la Comandanc ia M i l t a r de Mai 1 
n i l a y F i s ca l de u n a sumar i a . pjji1 
Por e l tercer edicto c i to , l l a m o y emplazo a » j 
S. Mateo cuyas c i rcuas tanc ias personales se ignora K 
ser a rmadora á d u e ñ a del casco n ü m . 2203 Q116.., 
á unas 20n m i l l a s de l a I s l a de Cabras, para que ? ^ ; 
de diez dias, se presenten en esta Comandancia 
dec la ra r en u n a u m a r i a que i n s t r u y o . por 
M a n i l a , 6 de Mayo de 18y2.—Francisco Rapallo."1 
da to , M a r i a n o Mendoza . 
IMP. DE RAMIUKA » O'OMP.—MAGALLANE-J 
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